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a los 84 años de edad. confortado con los Auxilios Espirituales
E. P. D.





Tienen el sentimiento de participar a sus amistades tan sensi-
ble pérdida rogándoles se dignen tener presente en sus oracio-





































El retiro obrero es un aclo de repara-
ción. La sociedad era injusta con los obre-
ros ancianos: con el retiro obrero quiere
~parar esa crueldad y esa injusticia.
Cuando el obrero no podía ya trabajar.
POrque la vejez cansó sus brazos, porque
los años agotaron la fuente de su activi-
~ad, la sociedad le daba, en gellera~, como
premio, el uniforme de asilado o el cayado
de mendigo. Se le arrojaba a la calle co-
~ a unas bolas ya inservibles o como a
nn limón que ya se exprimió.
Esto no era justo. Esos obreros na te-
nian más que su trabajo para cumplir el
deber de vivir que Dios les impuso, para
nacer eficaz su derecho a la vidad, que
tadie les puede negar.
\' porque no era justo iba preparando
jias tormentosos a la sociedad. Cada olea·
~a de viejos que invadía esa zona de aban-
crClnO era como nn chorro de miseria ren-
(orasa que caia sobre el orgallismo de la
'Ociedad y que en ella le':antaba una fie·
~e rara, en forma de desazón, de inquie-
llld, de descontento, de rebeldía. Estas
':tbres son el síntoma de esa terrible en-
ferrncdad que se 11amB cuestión obrera, y
que hace rodar por los labios, sin que los
queme ya, la palabra crevolución). Pen-
sar en la vejez era, hasta para el obrero
fuerte y joven, un excitante a la cólera.
eYa sé cuál va a ser mi fm-se decía-si
la casualidad no lo remedia: ¿por que?
Por qué mi porvenir ha de ser la mendi-
cidad y el por'!enir de ese airo, que acaso
es inútil, que tal vez es un parásito, ha de
ser tranquilo y dichf)so? Y esas preguntas,
multiplicadas por centenares de miles de
obreros, han sido unn mala semilla de en-
vidias y de iras, sembrada en el alma del
proletariado.
Antes de la guerra grande, tenia ya Re-
tiro Obrero Alemania, Rumania, Inglate-
rra, Dinamarca, Suecia, Francia, Luxem-
burgo y alTOS Estados. Después de la gue-
rra. lo han implantado Holanda, Italia,
Portugal, Belgica, Checoeslovaquia, Yu-
goeslavaquia, República Argentina, Chile,
Grecia y Bulgaria, y tienen proyectos pre-
sentados a sus Cortes, Austria, Polonia,
Noruega y otros países.
y si todas las naciones 10 hacían, Espa-
ña no iba a ser una excepción, un islote
de dureza y desconsideración para las cla-
ses obreras- El no hacerlo hubiera sido una
desgracia para los obreros, pero los pa-
lronos no hubieran vivido en paz. Y todos
lo hubieralllos pagado.
España implantó el Retiro Obrero obli-
gatorio, hoy está vigente, con toda la
fuerza de obligar de una ley.
El régimen obligatatorio de reliro obre-
ro español lo prescribió un Real decreto
de 11 de Marzo de 1919, refrendado por
todo el Ministerio y confirmado por la in·
mediata ley de Presupuestos. Lo han COI1-
firmado o supuesto después otras Leyes,
verbigracia, la Ley de Casas baratas y la
que impone un recargo sobre el impuesto
de las herencias desde el tercer grado en
adelante. El 21 de Enero de 1921 se pro-
mulgó su reglamentación general. Seis
meses despues comenzaba su aplicación.
Es Ull eseguro social), porque 110 se
propone, simplemente, dar tranquilidad al
individuo asegurado, sino también a la so-
c.iedad misma. Es un eseguro obrero~,
porque solo a los obreros, en el sentido
de aSAlariados, se extil"'nJen sus benefi·
cios. Es un «seguro obligatorio) para el
patrono y el Estado, y lo será lambien pa-
ra el obrero en una segunda etapa.
Su efin), 110 el proporcionar un retilo
tranquilo al llegar a cierta edad, sino el
garantir decorosamente el derecho a la vi-
da de los que, al llegar a viejos, no pue-
den ya ganar su vida trabajando.
Por eso, la lógica llevará al Estado. por
evolución 1191ural, a asegurar ulla pensión
al que no pueda Irabajar por agotamiento
o incapacidad, y a negar la pensión al que
pueda trabajar y trabaje, cualquiera que
sea su edad.
Su «bases no es la miseria ni el ¡rabajo,
sino el salario por el Trabajo. Para tener
derecho a una pensión no bastará necesi·
tarla: un mendigo, o un parásito, o un
arruinado, no tendrá derecho él elll!: 110
bastará tampoco haber trabajado y necesi~
tarla al llegar a viejo, si trabajó Dar su
cuenta y a riesgo y ventura, es decir, si
no tntbajó para un patrono y por un sala-
rio o sueldo, no habrá pensión; sin ella se
quedarán, por tanto, aunque la necesiten,
los trabajadores autónomos, los arrenda
tafias, aparceros y pequeños propietarios
de la agricultura, de la industria o del co-
mercio.
Pal a tener derecho a pension en este
regimen es preciso haber trabajado por
un salario o un sueldo.
Su eprocedimiento) es técnico, basado
en cálculos matemáticos, COI1 ulIa valora-
ción previa del riesgo y una adecuación
razonables en la fijación de la prima, sin
arbitrariedades ni excesos sentimentales,
con todus las exigencias de la técnica ac
tuada!.
Asegura contra el riesgo de la \'ejez, y
en delermilladas condiciones contra el de
la il1\'alidez total permanente. Lo que ase·
















































tico-teatra! (y perdonen lo largo de la pa.
labra) se está poniendo hecha un ascua
de oro. De oro por Jo brillante y además
por que en nuestro coliseo es todo de 18
quilates por lo menos.
Demostración: Lo sensacional ahora es
el debut de Rosarito Iglesias, que en Za-
ragoza, por su belleza y su tempera-
mento artístico, está causando, con su
Compañla, una verdadera revolución. La
Empresa de nuestro Teatro la ha con Ira-
tado para una breve campaña que empe-
zara el martes 29. Estrenará obras de tan
clamoroso hito como cBuena gentel
cLa Alegría de la casal cLa Jabalina~
cRetazo. cLa Chica del gato. y lPirulil.
Habrá un abono de 5 funciones al precio
de 15 pesetas butaca con entrada.
•..
Hoy empiezan los Jueves de moda con
el estreno de una pellcula de gran espec-
téculo. Creemos que estas sesiones ver-
mouth alcanzarén éxitos grandiosos, pues
eso de encontrar en estas veladas inver'
nales, tan largas y soporlferas, la manera
de entretener gratamente y por poco dI-
nero unas horas es algo que no tiene pre-
cio_ Además en un alarde de galantería,
las señoras serén obsequiadas por la EII!-
presa con bonitos ramos de flores. En 11M
que esto es un despilfarro en beneficio
del público.
-.-
La ciencia sin 1)105
V la vida con fe cri,tiana
Sin Dios con sola la ciencia
vivir la vidll anhelamos
lodos dicen que es demencia
y preguntan tDónde vamos?
Vamos al desbarajuste
a querer calor con hielo
a la columna sin fuste
al firmamento sin cielo.
Hay hombres muy insensatos
con gallardfa de fieras
que han de vivir celibatos
o han de vivir calaveras.
Las mujeres que serpean
.n!re lujo y es~jismo
arduo es que buenas sean
sin grande fe y herolsmo.
No es suficiente querer
tener limpio el corazón
ni es bastante el saber:
hay que tener reJi~bn.
Solo asf pudo exclamar
contra la actual corriente
del infernal batallar,
una joven muy valiente.
AUnque llegara a enfermar
yen grandes apuros verme
en Dioa he de confiar,
jamas pensar en venderme.
lOe hombres obsequio inmundo?
renuncio seria y con calma.
Nada quiero asl del mundo
yo quiero salvar mi alma
quiero el amor celestial
no quiero harem ni ambrosfa
dondo osi respuesta igual
que al rey moro Santa Orosia.
No me importa padecer
por conservar mi decoro,
que esto perla en [a mujer
vale mAs que plata y oro.
Por guardar mi dignidad
calvario querré subir
y antes que impura maldad
preferiría morir.
Si ar¡::uyen que es demasiado
a mi me parece poco
porque es horrendo el pecado
y el mundo se vuelve loco.
ANTOSIO LA8AD.
.'.
¿Quieren ustedes más? Pues aún haY
tela cortada para un rato y esperen sor-
blar de higienizar y alcantarillar, ya que
escribe V. sobre estas cosas.
¿Cree V. amigo, que hay derecho, a
que la calle del Obispo, una de las princi-
pales de Jaca, esté tan abandonada? ¿Por
que no protesta V. de que pongan la se-
sión de moda a las:¡ ya que era mejor ho-
ra la de las seis y r11edia? Ahora nosabu'
rrimos más antes de ir y en cambio sali-
mos demasiado tarde.
¿Por qué no dice V. que ya hay quien
fuma en el Teatro durante las sesiones,
sin lener en cuenta que está prohibido?
¿ereeras lector que todas estas peticio-
nes y alguna más que me callo, me han si-
do hechas desde el domingo al lunes?
Pero ¿quien soy yo? ¿Por quien me too
marán a mi?
Estoy viendo que a imitación de lo que
hizo un diario regional creando una sec-
ción titulada lDigale V. a mi madre•. Yo
vaya tener que hacer aira que titulare:
ldlgale V. al Alcalde. y conste que yo ~e
lo diré, pero, de que no consiga nada tam-
bién será fácil, pues, cOntra el vicio de
pedir. _.
Claro que, a hacer a todos caso, se da-
rá el idem de lograr que este órgano, se
convierta en un acordeón de notas tristes_
Además; aquf todos nos conocemos y
no creo sea nuestro buen alcalde una es-
pecie de coco que espante ¿por que pues,
no decirle a él con el debido respeto, lodo
eso que se quiere le diga yo?
Todo ciudadano que cumple como tal,
tiene derecho a ir al Ayuntamiento a cual-
quier hora de oficina y hacer las peticio-
nes que desee, las que se tendrán, o no,
en consideracibn. Y, finalmente; despues
de cada sesión que el Concejo celebra,
hay derecho a pedir la palabra, y allí, ade-
más de poner a la consideración de los edi-
les le que se solicita, se puede de paso
exponer también, toda sea serie de pro-
testas con las que se animan las peñas y
corrillos. Y... con tanto derecho, hay quien
se tuerce y viene a mi .. _
Bueno; pues las peticiones hoy, estan
hechas; veremos qué se logra.
EMo respecto a la Alcaldia que en cuan-
to a la Empresa del Teatro, ya es otro
cantar. Yo, amigo siempre de la franqueo
za, diré que, he sido honrado por los se-
ñores Tramullas-Prado con el nombra-
miento de médico de la Empresa como lo
hay en todos los Teatros para acudir de
momento a cualquier accidente sobreveni-
do a espectadores o actores y se me con-
cede el derecho por si hay quien no lo se·
pa-que lo dudo -de disfrutar tina butaca
gratuitamente.
Con ello quiero demostrar. que soy poco
indicado para pedir cosas a dicha Empresa
si bien, dada su amabilidad, no dudo me
hicieran caso y, como esa cualidad de ser
atentos y amables dichos empresarios,
se hace extensiva a todos, cualquiera pue-
de, con la seguridad de ser escuchado, ma·
nifestar una opinión que a no dudar, si no
puede ser atendida, será al menos respe-
tada.
y para terminar, mi agradecimiento, a
todos por creerme algo, cuando soy me-
nos que nadie, no teniendo mas, que una
independencia, para poder obrar y escri-
bir, que no lo cambiarla por uno de esos
destinos de relumbrón que buenos amigos,
creen ambiciono. ¡Pobrecillos! Vale más
obrar a gusto no siendo nada. que ser al·
go y tener la voluntad embargada.
C. B. A
LA. U)I IO)¡
pftRft ~NOS )' OTROS
Oiga, amigo: usted que escribe en LA
UNlÓS ¿por que no dice algo sobre lo mal
que está el paseo de ronda?
A propósito: ¿Porqué V. que tanto se
interesa porque Jaca sea una gran pobla-
cfón, no pide que arreglen esa Calle Ma·
yor?
Hombre: C. B. A. ¿ustedqueesel primer
interesado, por qué no pide que quiten
esa valla que hay en su casa y que tiempo
lleva demasiado, interrumpiendo la acera?
¿Ha pasado V. por la esquina de la Pla-
za de la Estrella hacia la de Biscós? ¿Có-
mo na denuncia el hedor que despiden las
zahurdas que por alll existen? Mientras ha·
ya de esto, diga V. que no hay porqué ha-
Se trata de una gloria legítima de Espa-
ña, acaso del verdadero precursor de la
actual Sociedad de las Naciones.
Nos explicarnos que el pueblo, la masa,
110 sienta la menor emoción por esos gran-
des hombres cuyas doctrinas generosas
no están a su alcance; pero no nos expli-
camos, que la Academia Je Ciencias Mo-
rales y Políticas, la de Legislacibn y Ju-
risprudencia y otros organismos yentida-
des no hayan tomado parte activa en los
homenajf's salmaltinos, en los cuales, sin
embargo, han intervenido ilustres perso-
nalidades extranjeras con su aportación
personal y con la representación oficial de
Corporaciones internacionales sabias.
La misma Prensa, que en estos dfas de-
dica largo espacio a Belmonte, no ha co-
mentado, por su cuenta, las informaciones
transmitidas desde Salamanca.
Lo mismo ocurrirá, seguramente, con
los festejos que se preparan a Fray Luis
de León.
El muerto - por muy ilustre que sea-
al hoyo y el vivo al bollo. Es una filoso-
fla, aunque grosera, como cualquier atra_
En nuestras andanzas veraniegas últi-
mas hemos visto reflejados el olvido y la
indiferencia hacia muchas figuras repre·
sentativas.
No nos extrañemos ni nos indignemos
demasiado, pensando en que determina-
dos sentimientos solo pueden anidar en
esplritus selectos y, desgraciadamente,
estos andan muy escasos.
Predomina el sanchopancismo que va
minando hasta las esfera:;; de la intelec-
tualidad.
y no es, entre nosotros, defecto este del
momento presente. Perlenece a todas las
épocas para demostrar la certeza del re·
frán de que Castilla (léase España) crea
hombres y los destruye.
Ahora mismo los marinos yanquis de
los destroyers anclados en Cartagena han
depositado una corona con una inscripción
que dice <Gloria al valop en el monumen-
to dedicado a los heroes de Cavite y de
Santiago de Cuba.
¿Cuántos españoles conocen la existen-
cia siquiera de ese monumento, erigido
hace un lustro o poco mas?
y el nos recuerda. sin embargo, el sa-
crificio inútil de unos hombres por la Pa-
tria en la lucha desigual que sostuvimos
con Norteamérica y en la que Europa no
tuvo para nosotros el menor gesto de
aliento.
¿Cbmo habla de tenerlo si éramos la
personificación del hidalgo manchego, in-
mortalizado por Cervantes, que, con una
lanza mohosa, fbamos a estrellarnos con-
tra los molinos de viento de la plutocracia
yanqui?
Los pronunciamientos del siglo XIX y
las guerras civiles, no nos dejaron espa-
cio para preparar la fuerza material y mo-
ral que necesitábamos en la lucha con el
filibusterismo de los Estados Unidos.
B. LOls
Madrid 14 de Noviembre de 1927
•
puesta ltl continuidad en el trabajo. A los
Que tienen más de cuarenta y tinco años
al ingresar en el régimen se les constituye
un capital, y por medio de una Ley re·
cargando el impuesto sobre delermina<las
herencias, se arbitran recursos con el fin
de completarles la peseta de pensiono
Son benefIciarios de este régimen too
dos los asalariados comprendidos entre
los dieciseis y los sesenta y cinco años
con menos 4.CXXl pesetas de sueldo anual.
No hay estadlsticas de los asalariados
comprendidos en este régimen; pero cál-
culos aproximados permiten pensar que
pasan de cualTO millones y medio, de los
cuales son trabajadores del campo poco
mas de la mitad.
Son muchas ya ICls naciones que tienen
implantados un ri'.gil11en análogo, y el es·
pañol tiene, entre otras, las característi-
cas siguientes:
En una primera etapa es obligatorio pa-
ra el patronato y el Estado, pero libre pa-
ra el obrero.
Los patronos no pagan una cuota pro·
porcional al salario o la edad de sus obre-
ros o empleados, sino una cuota media
igual para lodos_
La pensión constituida no es proporcio-
Ilal a los salarios o sueldos: es mlnima,
vital e igual para todos.
Aunque la edad en que se comienza a
cobrar el retiro es la de sesenta y cinco
años, puede ser inferior para los obreros
que trabajan en industrias agotadoras o
insalubres.
El régimen es de franca descentraliza-
ción. Hay veinte Cajas regionales y pro-
vinciales que son autónomas, y que se re·
lacionan con ellnstHuto mediante el rea-
seguro y formando con él como una Fe-
deración de instituciones de seguro social.
Tales son las principales modalidades de
esta Ley, lan beneficiosa para los obreros.
S. AZNAR
Con unos cuantos sueltos necrológicos
y unas misas piadosas costeadas por sus
hIjas-por cierto poco concurridas-ha
transcurrido el 15 aniversario del asesina-
to de Canalejas.
y Canalejas representó en España una
gran fuerza ideológica. Fué mucho tiem-
po sembrador de ideas para acabar siendo
un gran gobernante y por eso una bala
asesina le arrebató la vida delante del es-
caparate de una conocida librerla en la
Puerta del Sol.
Por ante su tumba, en el Panteón de
hombres i1ustres-y Canalejas lo fue en
allo grado-no han desfilado siquiera
aquellos otros que todo se lo deben y a
muchos de los cuales extrajo del anónimo
para encaramarlos en las alturas.
Unicamente la soledad ha acompañado
a las hijas del gran tribuno en su filial re·
cuerdo y pocos, muy pocos, las han ex-
presado la parte que toman en su condo-
lencia _
En la región valenciana es donde más
perdura el culto por la memoria de Cana'
lejas. Un periódico de la capital le dedica
anualmente sus páginas y otro de Jativa,
perteneciente a la Juventud democrática,
se esfuerza también anualmente en tejerle
una corona de siemprevivas literarias. En
Alicante se celebra la acostumbrada ma-
nifestación al monumento.
Pero no debe extrañarnos este olvido.
En estos mismos dias, con una indife-
rencia glacial, se han celebrado en la Uni-
versidad de Salamanca aclos en homena-
je a Francisco Viloria, uno de los grandes




El Ilmo. Sr. Obispo de Jaca concedib indulgencias en la forma acostumbrada.
BRETOS y CI\MPO
Tip. Vda. de R. A.bad. Mayor, 32--J8C3
La casa de Francisco Dlaz y Compañía
de Cariñena de la que es apoderado en
esta I?laza, el pre!':tigioso e inteligente in·
dustrlal D. Patricio Senén, ha tenido la
gentileza de obsequiamos espléndidamen-
te con bonitos objetos, propaganda de sus
afamados artículos. Agradecemos su aten-
ción.
Temperaturas de la semana:
Día 10, Máxima, 8; Minima, O
-O!a 11, Máx~ma, 4; Mínima. 2bajo O
-Ola 12, MáXima, 6; Mínima, 2 bajo O
-Ofa 13, Máxima, 5; Mínima, 4bajo O
-Ola 14, Máx!ma, 4; Mínima, 7bajo O
-Día 15, Máx~ma, 6; Mínima, 6 bajo O
-D{a 16. MáXima, 7; Mfnima. 5 bajo O
l. ~LMC[N[SS~NTn DRD511i
El Ribagorzano de Graus, La justicia
de Calatayud y algún otro Semanario re-
gional, han publicado estos días un hite-
resante artkulo firmado por B. Garcia
Mendez. haciendo un llamamiento a la
prensa aragonesa, no diaria, en el sentido
de que para la defensa de sus intereses y
presligios debe asociarse Aduce el arti-
culista razones de alto valor lIloral para
estas modestos hojas y nosotros, por nues-
tra parte. hemos de agradecerle la l11en
ción especial que hace de LA UNIÓ;'¡. IlIU)
espontánea y cariñosa ya que no lenemos
el guslo de conocer personalmente al se·
ñor Garcia Méndez.
LOS
En Bueno~ ~ires se ha concertado para
el mes de DICiembre la boda:de la dislin-
guida señorita Encarnación Fernández so-
b~ina de D. !eodoro Moreno, y pertene-
cIente a famllta muy prestigiosa de aque-
lla capital, con nuestlO paisano y buen
amigo D .. Aguslin Castejón, residente en
la Argentma hace varios años. Adelanla-
mos al futuro matrimonio nuestra sincera
fe!i~itación extensiva a sus padres y fa-
milla,
Con toda felicidad dió a luz una
hermosa niña la distinguida señora Rutina
lbarrondo esposa del Teniente de Infan-
teria don Jesus Maristany. Nuestra en·
horabuena
Las Religiosas y alumnas del Colegio
de Santa Ana, celebrarán el lunes 21 la
Pre~nt~ción de la Santísima Virgen con
los ~lgU1entes cultos. A las 8 misa y Co-
mUOlón general y después de los oficios
de la S. 1. Catedral, misa solemne canta-
I da por ras Religiosas y Srtas. educandas .
I
Primer Aniversario por el alma del Rvdo. Presbitero
1>on Ramón (ebrián Pueyo
PARROCO JUBILAOO
que faliecio en eata ciudad el dia 18 de Noviembre de 1926
--- E. p. 1>. ---
Su afligida hermana dona Josefa; hem:~nos pollticos; primos, sobrinos y demás
parientes, DI recordar a sus amilitos y re1a::ionados tan luctuosa fecha, \es ruel'ton
tengan presente en sus oraciones el alma del finado y la asistencia a dicha función fu-
nebre, que tendra lugar el pr6ximo viemei 18, despues de los Oficios en la parroquia
de la Catedral, favor que agradecerán sinceramente.
UNION
El Sindicato de Illiciativé: y propaganda
de Aragón nos ha remitido dos interesan-
tes folletos que ha editado recientemente. Ofrecen a usted y familia desde hoy
Son dedicados a Teruel y al Parque Na-
cional del Valle de Ordesa y contienen al pr~xi1ll0 lunes la o~ortunidad de
datos e informaciones de allo valor para exammar el muestrario general de
el turi.sl:1 y para el amante de las cosas de 1 • ROPA BLANCA
Ar~~;~gradeddosa las fmezas que tiene Visitenos que e.llo no iIl1P.Ii~a para
con nosotros este celltro que con tanto te· usted c011lpror1l1so de adqUIrir nada.
són y entusiasmo trabaja por que Aragón , ti
sea conocido en loda su grandeza. ...
~acetillas
Igual manifestación de duelo hacemos a
los hijos, sobrinos y demás h::11Iilia de do-
ña Eustaquia Acin, que en plena juventud
ha entregado a Dios su alma en Madrid a
donde se trasladó para someterse a una
operación quirurgica. Quede1es a los hijos
el consuelo de que Dios habrá premiado
su vida con el puesto reservado a los
buenos.
El lunes se celebró en Zaragoza, el ac"
to de descubrir la lápida que da el nombre
del ilustre publicista, Ricardo,del:Arco,t:a
una de las calles del Arrabal. "1 .....
Con ello se cumplió un acuerdo de aquel
Ayuntamiento adoptado a iniciativa de la
agrupación artísticaJ aragonesa a ra{z de
serie concedida al ilustre cronista la meda-
lla de oro de la ciudad por sus campañas
aragonesistas y zaragozanas.
I~esulto un acto muy cordial etl el que
se exteriorizó por los asistentes e invita·
dos representantes de todos los centros
culturales de Aragón, las devociones que
se tienen para Del Arco, y el agradeci·
miento de esta Región que él ha dado a
COllocer en todo su valor histórico, en too
das sus bellezas arqueológicas.
Nos asociamos al hOITlE:naje!que Aragón
ha rendido a nuestro amigo y le reitera·
mas con este motivo nuestros afectos y
nuestra gratitud, pues lambien LA UNTÓ;'¡
tuvo el honor de publicar un belllsimo
trabajo de Del Arco, con ocasión de las
fiestas de Jaca.
En Hecho falleció el dja 13 último el se·
rior don Mariano Usláriz Larripa, presti·
giosisimo propietario que en lodo el .\:10-
Aragón contaba con muchos amie-os y sim"
palias.
Ha muerto a los 84 años, legando a los
suyos un nombre intachable y el ejemplo
sano de su vida consagrada al lrabajo.
Sus hijos han hecho, en América, gala de
estas recias virtudes de raza, alcanzando
en el comercio una nombradia que hoy su
firma se reputa como una de las más sóli·
das en la República Argentina yen Eu
ropa .
Dolorosa impresión ha causado la muer-
te del señor Ustariz y de ella ha sido prue·
ba fehaciente la conrurrencia muy nume·
rosa que hubo en la conducción de su ca·
dáver y funerales celebrados por su alma.
Descanse en paz y reciban sus hijos
'don Mariano, don Antollio, don Jase y do-
¡la Aurora, hijos polílicos, nietos, herma-





Por mediación del Banco de
Ahorro y Construcción se
construyen casas y adquieren
fincas rústicas a pagar en 30
afios como máximum.
Dirigirse a O. Primitivo Peire
Echegaray, 12.-Jaca
Vida municipal
Colecta en .favor de los
Católicos de Méjico
TODOS PROPIETARIOS
Sesión del 14 de Octubre de 1927, de
la Comisión municipal permanente.
Asisten el Sr. Alcalde D. FranCISco
Garcia y los Tenientes Sres. Mayner y
Novales.
Leida el acta anterior quedó aprobada.
Acto seguido quedaron enterados de
una solicitud de doña Martina Gál1ego,
en la que ruega se le autorice ornamentar
un nicho del cementerio, donde yacen los
restos de su hermano D. Angel. Fué auto-
rizada, para llevar a efecto su deseo.
Acordase formar proyecto para sacar a
subasta la construcción de una sección de
nichos en el Cementerio.
Se hicieron estudios sobre la apertura
de la calle 14, lateral izquierda del Paseo
de Alfonso XIII.
El Excmo. y Rydmo. Sr_ Obispo, 50 pesetas;
parroquia de Ul1e, '2 id.; parroquia de AnSó, '20'50
id: parroquia de Jaca. 13 id; par roquia de Orés,
5 id.; parroquia de Sllllent, 32 id.; parroquia de
Gavin, 6'&') id.; parroquia de Urdués, 8 id.; pa·
rroquia de Uncastillo, 44 id.; parroquia de Lue-
sia. 25 id.; parroquia de Biota, 50 id.; parroquia
de Sinués, 3id.; parroquia de Borllu, 6'50 id.;
parroquia de Pintono, 18 id.; parroquia de Biel,
25 id.; paroquia de Dma, 1'50 id.; parroquia de
Arto, 1'50 id.; parroquia de Bailo, 12 id.; parro-
quio de Sos, 60 id.; parroquio de Siresa, 5 id.;
parroquia de Villamla, 6 id.; parroquia de Javie-
rref;ay, '2'25 id.¡ parroquia de El Pueyo de Jaca,
15 id.; parroquia de Ja8a, 10 id.; parroquia de El
Frago, 8'40 id.; parroquill de Urries, 5 id.; pa-
rroquia de Acumuer, (l.. vez) ['2 id.; parroquia
de Vésero, 5 id; porroquia de Santa Cruz, 10
id.; parroquia de El Salvador, Biescas, 17'20 id.;
parroquia de San Pedro, Biestas, 5 id.; parroquia
de Acin, 2 id.; parroquia de Baraguas, 2 id.; pa"
rroquia de Acumller, (2.' vez) 12'50 id.¡ Un do-
nante. 10 id.; parroquia d~ Sofuentes, 17 id.; pa-
rroquia de Malpita, 15 id.; parroquia de Eres, 5
id ; parroquia de Panticosa,'J8 id,; parroquia de
Ruesta. 25 id.; parroquia de Salvatierra, 30 id.;
parroquia de Aragüés del Puerto, 2-1'25 id.; pa-
rroquia de Agüero, 5 id.; parroquialie Navardun,
5 id.; parroquia de Hecho, 18 id.; parroquia de
Larués-, 15 id.; parroquia d~ Berdün, 2tl'25 Id.; I
parroquia de Tramac.astilla de Tena, 20 id.; pa" 1




8 los ;r¡ anos de edad, después de recibir Jos Sanlos Sacramentos
R. '- P.
Sus afligidos hijos Luis}' Dolores; hermanog polilicos, sobriuos}' demás familla,
al comunicar 8 sus amigos y relacionados lan sensible pérdida, le!l rueKan una (Ira-
ción en lIufragio de su alma y la IlSiSlencia 8 alguna de las mi!la'l por cuyo'! favore!'!
lesquedarlln profundamente reconocidos.
----
Todas las miSlls que el viernes, día 18 del corriente, se cdebren en la iglesia de
los Escolapios desde las 7 y media de la mai'lana hasla las 9, serim anlicadll" en ;'11-
fragio del alma de dicha sei'ora.
LA SEÑORA
1>oña Euslaquia Acin <:iracia
VIUDA DE CEBRIAN
fMllWU EN MftO~lb El bm 9bE NOVIEMBRE bE 1911
OICK
Notas Deportivas
Hoya las cuatro de la tarde sesión grao
tUlta para los niños de los escuelas, con
pellculas lllUY seleccionadlls y de gran
atracción.
••••••••••••
Cuando ya dlibamos por terminada la tempora-
da ¡ulbollstica en el presente ai'o, el domingo y
tWl~do nadie 10 esperaba se anunció la llegada de
el equipo local de 010r6n, que ya se espet"aba ha-
ce urios domingos pero que por tener que jugar 1
ti nmpeonato tuvieron que retrasar la visita para I
t<1~ día y a pesar de haberlea telegrafiado los di- 1
k~t;vOll de la Agrupación para que suspendiesen
ti vuie por el mal tiempo. se presentaron en ésta
• : lora precisa de ir al campo, por no haber re·
ci lo el referido telegrama.
Después de lodo lo expuesto no tiene nada de
particular que en el campo nos encontrásemos 84
W,onas incluidos jugadores, porteros y árbitros,
l-'licl no hubo tiempo de anunciar el partido ni de
re¡nir once jugad.res, razón por la cual tampoco
es de el.tratlar el resultado del partido 4·3 a fa-
'~r de los franceses.
El equipo visitante jugó bastante mil:s que el Re-
~ de;,tadlndose la labor de la defensa y de la Ii-
I4delantera, fallando algo los medios, pero en
cOl1,unto un buen equipo.
El Jaca debió ganar pero por la falta de tiempo
para avisar a los jugadores del primer equipo tu-
VII lue formar un once con los que pudieron y a
11.1 ~ra de empezar no había quien defendiese la
flll!la, pues Vallés el portero de la Agrupación re-
side en Sabitlilnigo y se le avisó para que no vi·
nlt:;(!, salvando este compromiso un muchacho
qu~ por casualidad estaba en el campo y se pres·
10 a jugar de portero.
A pesar de todos estos obstáculos, repito, de-
bib ganar la Agrupación pero por su falta de en"
Irenamiellto y por la apalla de un equipier, que
segun él no habia hecho la digestión, desaprove-
charon muchas jugadas, que hubiesen puesto en
comprOmiso la meta francesa.
Arhitró el seilor Valle que por causa de no po-
der correr dio la victoria a los franceses por no
pitar una mano clarlsilllaVque dló por resultado
ti cuano gol, por cuya razón el escaso pübHco
q~e habra le pitó y él dejó el pito, encargandose
de terminarel partido el seilor OlivAn.
Por el Jaca jugaron llIUY bien y con mucho en-
tusiasmo Aused, Terren y Betrán; el portero es-
tuvo Oportuno haciendo varias paradas y sobre
lOdo una enorme estirada que no la superarla Ri-
tardo Zamora.
Los defensas desconcertados por faltar [os me-
dios, destacándose de estos Cerezo.
y este- ha sido seguramente el ultimo partido
Ótlai'lo: esperamos que el prO:limo pondremos to-
dos rMa interea en encauzar la afición. Los seno-
ftl Direcctivos tienen la palabra.
prc.sas como esta que, gracias a n:..eslra
ba~l1idad, hemos podido COfiocer, apenas
planeada. ':...;; -=
El domingo a las once y media habrá
un~ sesión matinal con películas del natu·
rallodas ellas, sesión que durará hasta la
una aproximadamente para que el público
pueda comer con tranquilidad. darse una
\wltecita por el concierto del Paseo y
cOlIgregarse nuevamente en el Teatro pa-
ra aplaudir la colosal 8eau Geste tan es-
perada y suspirada. ¡Ah! olvidamos decir































































































Especialidad en calzados a la medida
Se ha abierto al :>tiblico este nuevo es-
tablecimiento. Interesa a todo consumidor
visitar esta casa y consultar precios antes




Composturas, cremas, cordones, tacones









Se extravió el día 11. Se ruega a quien
lo tenga lo devuelva a la tienda de Do




medias que se ven-
~





Se ha recibido una importante
partida de
Cocederas o Calderos
La Jacetana JORN LftCRSR y HERMND
ESPEClnm rnRn Ln COCCION DE nLlMENTOS rnRn EL GnNnOO OE CEROn T OTROS
POLVOS PINÓS para el engorde de cerdos y conserva-
ción de la salud de las gallinas y otros animales.
El resultado obtenido con tan scncillo aparato es verdaderamente
notable por la enorme economía dc combustible y la comodidad que
se consigue situándolas en punto conliguo a las zahurdas.
Para adoptar su empleo basta aconsejarse dc los numerosos labra-
•
dvres que ya las usan en esta montaña.
LA CASA 'PE LAS ME'Pll'S






Se ofrect' a dom!cilio avisando en
Bellido, 5, 3.° (C 2)
Desde la fecha
S atan cerdos ae m domicilio
Fritadilla, Sayón y Compañía




de la fábrica de Castiello de Jaca
SE VENDE
a 25 pesetas en fábrica
a 30 pesetas en su depósito de jaca
a 31 pesetas sobre vagón jaca
por va~ones completos, Srandes
descuentos. ~
AVISOS: Sebastián Berges, Portal de
San Pedro, Almacén.-JACA.
( s u C E S o R E S D E Ju L 1Á N D fAZ y C o M P A Ñ f A)-CARINENA
Casa fundada el año 1885 proveedores de la Real Casa-- 'Pirección telegráfica: FE'PIAZ
Grandes Altnacenes en Jaca
TELEFONO NUMERO 6
ea braS Se extraviaron 2 en la• feria de San Luras A
de esta ciudad. Se ruega al que las haya I
encontrado las manifieste a esta imprenta.
Se gratificarán. I Guantes - Géneros de punto - Camisería
pescadería nueva
M. ,.avero mayor, 20. (Frente a Echegaray) I Desde L' de Octubre ha quedado abierto
:~::_..:'.:.:.::::.::===============: I al pubhco este establecl1ll1ento, donde se• ~ despachan toda clase de pescados fresco~
No confundir,e: Carmen, s.-JAtA
Arrl"endo de a,!,plios localespropIOs para alma·
cenes situados en lo más céntrico de la
dudad. Informes O. Mariano Laclaustra.
se arrienda la casa n. o 55 de la Calle Ma-
yor' de esta ciudad. Informarán en esta
imprenta.
S de o arrienda el lo-e ven cal del Trinque·




se arrienda un piso con baño y cocina
electrica.
Sección especial de pieles para adornos
Las últimas novedades en guantes de piel y punto, lo mismo que en medias de lana, hilo
las hallará en excelentes condiciones de c1asó! y precios en el
aran Bazar LOS LEONES
CALLE MAYOR, NUMERO 8
La casa PRANCISCO DIAZ y COMPAÑIA (Sucesores de JULlAN DIAZ y COMPAÑIA) desde su fundación en el año 1885 no ha dejado
de trabajar un solo dja y ha merecido siempre la alta distinción que le honra d~: atenciones por parte de su numerOS:l y distinguida c1ientcia
con sus encargos consecuentes.
En la ultima EXPOSICiÓN INTERNACIONAL celebrada ha poco en París, los productos de esta casa obtuvieron la Ciran Copa de Honor, (¡¡,an premio. meJa-
111 de Oro y 1>lploma; premios que constituyeron el máximo galardón que obtenerse podfa. lo que prueba una vez más las excelencias de sus productos. entre ellos los
afamados Anis favorito, Anisete tHu, Cofiac ". P. y ~I Grln licor Cafeona.
